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Syfte: I föreliggande studie kommer specialpedagogen fokuseras med utgångspunkt i 
skollagen och examensförordningen. Studien ämnar undersöka om skolutveckling är en viktig 
funktion för specialpedagogen. Vad har fyra rektorer och fyra specialpedagoger att säga om 
det? 
 
Teori: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Varje skola har sitt sätt att 
använda specialpedagogen. Det är intressant att undersöka hur det blir som det blir.   
 
Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. Ansatsen är fenomenologisk.  
 
Resultat: Det som framträder starkast i studien är rektors stora betydelse för 
specialpedagogens roll på en skola. Hur rektor ser på specialpedagogens olika funktioner och 
hur rektor för fram rollen mot kollegiet blir viktigt. Om rektor ger specialpedagogen mandat 
för en skolutvecklande funktion, så har det en påtaglig positiv påverkan på specialpedagogens 
möjligheter att verka i den funktionen gentemot lärarna.  
 
En skolas traditioner kring hur specialpedagogens uppdrag är disponerat har också en 
betydelse. Enligt denna studie så finns det traditionellt sett en liten koppling mellan 
specialpedagogen och skolutveckling. Om kopplingen finns är den lågt prioriterad. Det får 
konsekvenser för specialpedagogens möjligheter att arbeta med sådana frågor. Det får också 
konsekvenser för hur rektor ser på specialpedagogen. Specialpedagogerna i studien ser 
generellt en större funktion för sig själva i skolutvecklingsfrågor än vad som finns utrymme 
för.  
 
SOU 1999:63 pekade för 15 år sedan på att traditionella föreställningar såg specialpedagogen 
i en roll att dela upp elever i grupper och sedan ta hand om dem som var i behov av särskilt 
stöd. Utredningen menade att detta måste förändras och att specialpedagogen skulle knytas 
närmare skolans ledning och arbeta med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i 
lärandemiljön. I detta samband lyfts specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner 
fram. Denna studie har en av fyra specialpedagoger som är en del av ledningen, 
specialpedagogens handledande funktion är tydlig enligt studien. Dock finns fortfarande 










Ett stor tack till Joanna Giota för tips och idéer under resans gång. Förutom konkret stöd kring 
disposition och innehåll var en mer generellt anvisning vägledande – följ ditt intresse. Ett stort 
tack till familj, vänner, lärarkollegor och studentkollegor för stöttande tillrop under studiens 
stundtals hektiska tillkomst. Det fick mig på gott humör och gjorde att jag orkade lite till. 
 
Det har varit givande att reflektera kring specialpedagogens skolutvecklande funktioner. Jag 
ser att arbetssättet för studien kommer att påverka på min roll som specialpedagog. Jag ser 
studien som en karta över hur jag kan leta mig fram mot en önskvärd roll. Förhoppningsvis 
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1 Inledning 
 
Ainscow (1998) har under sina år inom specialpedagogisk forskning sett att det finns flera 
olika uppfattningar om vad specialpedagogiken bör ägna sig åt. Den inriktning som han ser en 
framtid i för specialpedagogen tar sin utgångspunkt i de svårigheter som eleverna på skolan är 
i och försöker utifrån dessa hitta vägar att förbättra undervisningen för samtliga skolans 
elever. På sikt kan då skolan utvecklas mot en skola som välkomnar fler och fler elever på 
samma villkor. Föreliggande studie tar fasta på dessa tankar och ämnar undersöka 
specialpedagogens möjligheter att utifrån sin horisont, de elever som är i svårigheter, utveckla 
skolan så att lärare bereds ta emot en större bredd av förutsättningar hos elever. 
 
Specialpedagoger rör sig över hela skolan och har inblick i de flesta klasser.  De har ett fokus 
på de utmaningar som elever i behov av stöd ställer på skolan. I utbildningen till 
specialpedagog förbereds studenten för många förutsättningar, behov och färdigheter samt får 
kunskap och förståelse inom en rad områden. Beroende på var man får sin tjänst som 
specialpedagog kommer olika delar att fokuseras olika mycket. Uppdraget varierar ute på 
skolorna. Högskoleverket (2012) ser att rektorer mer och mer efterfrågar stöd av 
specialpedagoger i skolutvecklingsfrågor.  
 
Förarbeten till specialpedagogutbildningen och examensordningen (SFS 2006:1053) är tydlig 
med specialpedagogens funktion inom skolutveckling. Men den skolutvecklande funktionen 
kan vara svår att nå som specialpedagog (Ahlberg 2007) och tycks vara mer självklar för 
specialpedagoger än för andra (Ericson & Stenberg 2012). Forskningen visar på oklarheter 
kring specialpedagogens funktion inom skolutveckling. Det verkar finnas ett glapp mellan 
examensförordning och professionen i praktiken – den skolutvecklande funktionen är inte lika 
självklar i praktiken som den är i examensförordningen. Därför är jag intresserad av att sätta 
fokus på detta och undersöka vad några specialpedagoger och rektorer anser om detta. Det är 
viktigt att belysa vad som kan bidra till att specialpedagogen kan arbeta skolutvecklande, men 
också vad som kan sätta hinder för att få arbeta med dessa frågor.  
 
Det finns en del mindre studier som sätter fokus på specialpedagogen och skolutveckling. 
Dessa redovisas i bakgrunden för denna studie. Den här studien kan ställas bredvid dessa. 
Tillsammans kan de ringa in viktiga utgångspunkter för specialpedagogens funktion inom 
skolutveckling. Det är också intressant att se om det finns områden som, enligt informanterna 
i denna studie, går att påverka. 
 
Föreliggande studie ämnar undersöka funktionen inom skolutveckling genom samtal med 
specialpedagoger och rektorer vad gäller frågan. Utifrån vilka argument skapas en funktion 
inom skolutveckling? Eller vad kan stå i vägen för funktionen? Uppfattas funktionen som 
viktig för informanterna och vilka fördelar och utmaningar ser de? Hur kan den funktionen 
uppnås? Komplexa och viktiga frågor, som kräver en närmare granskning. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur några specialpedagogers funktion i 
skolutvecklingsfrågor har kommit till stånd. Vilka är inblandade i denna process? Trots att 
antalet informanter är få kan resultatet av studien användas som stöd och underlag för att 
diskutera specialpedagogens funktion i skolutveckling.  
 
Empirin består av åtta samtal (fyra specialpedagoger och fyra rektorer) om specialpedagogens 
roll med fokus på specialpedagogens funktion i skolutveckling. Samtalen handlade också om 
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skollagen och dess påverkan på specialpedagogrollen. Studien har som utgångspunkt 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
I föreliggande studie kommer specialpedagogens roll att fokuseras med utgångspunkt i 
skollagen och examensförordningen. Studien ämnar undersöka huruvida skolutvecklingen 
uppfattas som en viktig funktion i specialpedagogens profession ute på skolorna. Studien 
ämnar belysa hur rektorer på fyra olika skolor tolkar skollagen kring specialpedagogens roll 
och hur anvisningar om specialpedagogens ansvar för skolutvecklingsfrågor kommer till 
uttryck i skolornas praktik. Rektorernas uppfattningar jämförs med specialpedagogers 
uppfattningar kring samma frågor och på samma skolor. De frågor som studien ämnar ge svar 
på är: 
  
- Hur uppfattar rektorer och specialpedagoger på olika skolor skollagen och 
examensförordningen med fokus på specialpedagogens funktion i skolutvecklingen? 
 
- Vilka förutsättningar och/eller svårigheter anser rektorer respektive specialpedagoger 
finns bakom specialpedagogens funktion i skolutvecklingen? 
 
- Uppfattas specialpedagogens funktion i skolutvecklingsfrågor som viktig och 
prioriteras den? 
    
Studien kommer att bygga på ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Detta eftersom hur varje 
skola använder sin specialpedagog förväntas skilja sig åt. Flera faktorer antas samspela för att 
specialpedagogens roll ska konstrueras eller skapas. De som arbetar på skolan bidrar alla, i 
olika mått och på olika sätt, till hur specialpedagogens uppdrag blir. Rektorer, pedagoger och 
andra verksamma på en skola kan med olika styrka påverka specialpedagogens uppdrag. Ett 
begrepp för detta är att de har olika social position. Det är också en fråga om legitimitet - 
vilket uppdrag specialpedagogen ges av rektor samt hur uppdraget förs fram till övrig 
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3 Bakgrund  
 
Bakgrunden till studien delas in i tre delar: specialpedagogens utbildning, skolutveckling och 
skollagen. Dessa bildar tillsammans en grund för vilken intervjuguiden skrevs. Gemensamt 
för de tre delarna är ett fokus på att skolan måste vidta åtgärder för att möta alla elever som 
går i skolan. Med ett speciellt fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd. För att 
anpassa sig kan skolan behöva utveckla delar av verksamheten. Fokus för den här studien är 
vilken funktion specialpedagogen har i detta arbete.  
 
3.1 Specialpedagogens utbildning 
Utredningar bakom de olika specialpedagogutbildningar som funnits i Svergie visar på ett 
ökat fokus på skolutvecklande uppgifter. Här lyfts de bitar i utbildningen som fokuserar 
skolutvecklande uppgifter fram. Förutom att titta på de utredningar och styrdokument som 
finns har denna studie också lutat sig mot Bladinis forskning kring specialpedagogens 
funktion i skolan. Bladini har ett fokus på handledning, men resultaten från hennes forskning 
känns aktuella för denna studie då de pekar på att skolans verksamhet ska anpassas till 
elevernas behov och att detta kan kräva att skolan utvecklar delar av verksamheten samt att 
specialpedagogen har en funktion i detta. Bladini (2004) har som utgångspunkt att 
handledning har en skolutvecklande funktion för skolan.  
 
Ur Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63): 
 
Det är, enligt Lärarutbildningskommitténs övertygelse, inom den reguljära undervisningen, 
som differentieringens- och individualiseringnsproblematiken ska hanteras. Det är därför 
skolan som helhet som behöver specialpedagogiskt stöd i bl. a. arbetslagen för att utveckla 
den sammanhållna verksamheten. Det är arbetslagens gemensamma och mångfacetterade 
kompetens som lärarutbildningen skall utbilda för. (s 192) 
 
Det finns en intention att skolans verksamhet ska anpassas till elevernas behov och 
förutsättningar och inte tvärtom (Bladini 2004). Skolan ska ha som utgångspunkt att elever är 
olika. Här aktualiseras det specialpedagogiska stödet. Specialpedagogens handledningssamtal 
kan ses som en form av specialpedagogiskt stöd för att stärka arbetslagen i deras arbete - 
handledning som ett verktyg för förändring och utveckling av pedagogers roll. 
Specialpedagogen ges en funktion inom skolutveckling.  
 
Utredningen ”Specialpedagogik i skola och lärarutbildning” (DsU 1986:13) la grunden till 
specialpedagogutbildningen som startades 1990 i Sverige. Där framhålls de vanliga lärarnas 
behov av specialpedagogisk kunskap och föreslog en förstärkning gällande detta i 
arbetsenheternas ledningsfunktion. Utredningen har några av de första formuleringarna som 
pekade på att specialpedagogen skulle ges ett uppdrag som kunde inkludera såväl 
undervisning som handledning och rådgivning till andra pedagoger. Uppdraget rör sig således 
från att främst fokusera undervisningsfunktionen till att fokusera att specialpedagogen har 
flera funktioner. Handledning och rådgivning ställs bredvid undervisningen.  
 
I den första utbildningsplanen för den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen formuleras 
syftet med utbildningen att ”... utbilda befattningshavare som kan planera, genomföra och 
utvärdera olika slags förebyggande insatser och olika åtgärder för att ge barn och ungdomar 
samt vuxna inom respektive verksamhet stöd och hjälp” (UHÄ 1990 s 2).  
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Specialpedagogutbildningen innehöll ett flertal förändringar jämfört med 
speciallärarutbildningen. Fokus för specialläraren var arbetet med särskilda elever. 
Specialpedagogen skulle arbeta på tre nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå. En 
annan skillnad var att specialpedagogen skulle förberedas för att bedriva pedagogiskt 
utvecklingsarbete samt få en handledande funktion gentemot lärare. Utvecklingsarbete 
framhålls redan från början som ett arbetsområde för specialpedagogen. Den första 
utbildningen hade fyra inriktningar: mot dövhet och hörselskada, mot synhandikapp, mot 
utvecklingsstörning och mot komplicerad inlärningssituation.  
 
I slutet av 1990-talet lade lärarutbildningskommittén fram ett nytt förslag till lärarutbildning i 
vilket det ingick förslag till ett förändrat specialpedagogiskt program (SOU 1999:63). Här 
anges att utgångspunkten för specialpedagogiska programmet ska vara ”elever i behov av 
särskilt stöd” och WHO:s relativa handikappdefinition lyfts fram som styrande för 
utbildningens upplägg och genomförande.  
 
I utredningen menar lärarutbildningskommittén att specialpedagoger ofta fått i uppgift att dela 
upp elever i grupper och sedan ta hand om de som haft behov av särskilt stöd. Traditioner och 
föreställningar om specialpedagogiska insatser tycks vara djupt förankrade i skolans 
verksamhet. Detta pekar utredningen på som något som måste förändras. Specialpedagogen 
skulle knytas närmare skolans ledning och arbeta med att undanröja hinder för och orsaker till 
svårigheter i lärandemiljöerna. Här lyfts specialpedagogens roll som kvalificerad 
samtalspartner fram.  
 
I läs- och skrivkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:108) ”Att lämna skolan med rak rygg”, 
som till viss del låg bakom tankarna kring hur specialpedagogens utbildning utarbetades, 
nämns specialpedagogiken på ett flertal ställen. Bland annat följande stycke: 
 
Speciallärarens/specialpedagogens viktiga och angelägna uppgift blir att påverka och bidra 
med kompetens inom de områden som riskerar att leda till svårigheter och därigenom 
komplettera och vidareutveckla kompetensen i arbetsenheter och arbetslag. (s 53) 
 
Här åsyftas att utveckla kompetensen att ge elever i svårigheter förutsättningar att aktivt delta 
i den egna klassens ordinarie arbete oavsett vilket särskilt stöd han eller hon därutöver 
behöver. Det är det pedagogiska arbetet, snarare än funktionsnedsättningar eller andra 
svårigheter, som ska stå i fokus när lärandemiljön för barn och unga i svårigheter planeras. 
Via specialpedagogen nås fördjupad kunskap som ger förutsättningar för detta. 
Specialpedagogen är med och utvecklar pedagogiken.  
 
Slagordsmässigt skulle man kunna uttrycka det så att skolan behöver stöd för sin utveckling 
att bli en skola där alla barn och ungdomar kan utnyttja sina resurser till hundra procent. (s 56) 
 
För att kunna hantera utmaningarna i en skola för alla menar SOU 1997:108, att skolan 
behöver en lärare som kan biträda rektorn i de pedagogiska uppgifterna. De menar att 
specialpedagogen kan vara en sådan person som biträder rektorn i de uppgifter som rör 
utveckling av det inre arbetet i skolan och som ger barn i behov av särskilt stöd goda 
möjligheter till utveckling. Specialpedagogens analyser och kartläggningar kan ge underlag 
till att utveckla skolan som arbetsorganisation. Dessa blir ett stöd till lärarlagets utveckling, 
att jämföra med stödet som ges till de elever som är i behov av stöd.  
 
Specialpedagogen har också ett särskilt ansvar för de frågor om t.ex. policy, värderingar, 
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kompetensutveckling/fortbildning och omfördelning av resurser som kommer upp i 
diskussioner kring åtgärdsprogrammen. Behovet av ett kompletterande individuellt stöd 
diskuteras parallellt med diskussionen om utvecklingen av det pedagogiska arbetet i 
arbetsenheten/klassen. (s 57) 
 
SOU (1997:108) menar vidare att specialpedagogen ska utveckla pedagogers förmåga att utgå 
från elevers starka sidor; att förstå och tolka elevers olika sätt att lära sig och att finna sätt att 
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3.2 Skolutveckling 
 
Nedan presenteras tre olika teorier kring skolutveckling. Berg, Blossing och Scherp är de tre 
teoretiker kring skolutveckling som tas upp under utbildningen till specialpedagog vid 
Göteborgs Universitet. De kompletterar varandra och ger tillsammans en bred bild av 
skolutveckling. Göteborgs kommuns verksamhetsidé för skolan bygger bland annat på 
Scherps teorier. Begrepp från Bergs teorier används i vissa skolpolitiska debatter med fokus 
på det frirum som skapades då skolan kommunaliserades.  
 
Delar av teorierna lyfts sedan i analysen där det visas hur teorierna kring skolutveckling har 
inverkan på specialpedagogens funktioner i de fyra fall som studien bygger på. Om påverkan 




Många gånger fokuseras kritik eller förbättringsidéer angående skolan mot ett av skolans flera 
uppdrag. Berg (2003) menar att det inte är konstruktivt att rikta kritik mot ett av skolans 
uppdrag. Inom skolan pågår en mängd uppdrag samtidigt som går in i varandra. Detta måste 
vägas in när förbättringar inom skolan diskuteras.  
 
Bergs teori är tät med begrepp varav några är mer använda än andra. Begreppet frirum 
används ofta i diskussioner om skolan. Frirumsmodellen presenterades 1983 och användes 
bland annat som analysram för att beskriva och analysera skeendena i 1990-talets svenska 
skola. Den kan också användas som ett praktiskt analysredskap för skolutveckling inom en 
enskild skola. 
 
Närmare bestämt kan skolutveckling beskrivas/definieras som ett arbete som till elevernas 
bästa 
 
- går ut på att förändra det traditionella arbetet i stort (=de inre gränserna), och som  
- ligger inom ramen för en av stat och samhälle sanktionerad skolverksamhet (=de yttre 
gränserna) samt 
- syftar till att nyttja det tillgängliga frirummet (Berg, 2003, s 49) 
 
3.2.2 Blossing och förbättringsarbete 
 
Blossing (2008) använder termen förbättringsarbete istället för skolutveckling. Det sätter 
större fokus på att det arbete man ska lägga ner på detta leder till förbättringar. I detta ligger 
olika typer av förändring - förväntade, oväntade, välkomna och icke välkomna. Blossing 
benämner dessa förändringar förändringsflödet. Detta är något som skolor bör angripa aktivt. 
Förbättringsarbete handlar just om hur skolor gör detta. Det handlar om ett medvetet planerat 
arbete som har till syfte att förbättra de delar av verksamheten där man har upptäckt brister. 
Arbetet har sin grund i de inre behoven på en skola, det som lärare eller rektor upplever inte 
fungerar eller som elever tycker är otillfredsställande. Det kan också ha sin grund i krav som 
ställs på skolor från omvärlden, till exempel föräldrar eller i form av nya förordningar från 
Skolverket. För den här studien blir det viktigt att undersöka om specialpedagogerna är med i 
detta arbete att förändra och förbättra skolan.  
 
Arbetet kan utgå från de normer som finns inom skolan. Dessa normer, menar Blossing, utgör 
ofta en trygghet i gruppen, men de kan också fungera som låsningar i yrkesutövandet. De 
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normer, eller mallar, som man byggt upp kan visa sig inte fungera när skolan möter nya 
utmaningar. En skola kan innehålla flera grupperingar med olika mallar. För den här studien 
kan det vara viktigt att tänka att det finns normer kring hur specialpedagogen används samt att 
hur den används kan vara orsak till en trygghet eller kanske också en låsning i gruppen.  
 
För att få ett lyckat förbättringsarbete på skolan förs följande kriterier fram: 
 
- lärareffektivitet 
- ett utvecklingsinriktat ledarskap 
- en tydlig och väl förankrad målinriktning 
- att vara visionärt drivna 
- en fördelning av utvecklingsfunktioner 
- framförhållning 
- samarbete och gemensamt ansvar för yrkesmässiga problem 
- fokus på problemlösning och lärande 
- att lärare behandlas som myndiga och vuxna 
- en gemensam planering och utvärdering av undervisning 
- en flexibel gruppindelning 
 
3.2.3 PBS – problembaserad skolutveckling 
 
För Scherp & Scherp (2007) innebär skolutveckling att medvetna och kunskapsbaserade 
förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i 
vardagsrutinerna. Enskilda pedagoger, lärargrupper, elever eller föräldrar kan bidra till 
skolutveckling genom att skapa förutsättningar för, stimulera till, uppmana till eller skapa 
nödvändighet av skolutveckling. Detta bottnar i att utmana gällande verksamhetsformer. 
Lärprocessen och elevernas lärmiljö utgör huvudfokus vid skolutveckling.  
 
För sin studie har Scherp gått igenom en mängd undersökningar om lärares och rektorers 
tankar om vad som är betydelsefullt för ett gott utvecklingsarbete. De jämför den bild som 
kommer fram med det arbete som sker från centralt håll för att utveckla skolan. Två olika 
bilder framträder. De centralt ställda kraven på mål, planer och utvärdering nämns inte av 
lärare och rektorer som delar av arbetet med att utveckla skolan. Mål- och resultatstyrning 
utgår från alltför rationalistiska och instrumentella grunder som inte passar in i skolans 
komplexa miljö. I den modell för skolutveckling som Scherp presenterar är utgår fokus för 
utvecklingen i det vardagsnära och försöker hitta lösningar på de problem som uppstår i 
undervisningssituationen.  
 
För att påverka och utveckla långsiktigt krävs att de egna föreställningarna utmanas och man 
börjar förstå sitt uppdrag på nya sätt. Att luta sig tillbaka på traditionerna inom skolan kan 
vara fel väg, menar Scherp. Traditioner har uppkommit i en annan tid än den vi har nu. 
Traditionerna kan till och med vara det som skapar problemet. Ledningen har en viktig 
funktion i att leda arbetet mot, en från skolan sett, gemensam syn på uppdraget. Här är 
lärandet i fokus, både elevernas lärande och lärarnas. Lärarnas lärande kräver utrymme - att 
det finns tid och plats för reflektion och ifrågasättande. Här nämns framför allt den kollegiala 
reflektionen inriktad på gemensamt lärande och utveckling. I reflektionen möts olika 
förståelser och erfarenheter. En tanke från någon kan sprida ringar och börja påverka resten. 
Scherp anlägger ett PBS-perspektiv (problembaserad skolutveckling) i sin modell. Då är en 
skola en meningsskapande arena där medarbetare gemensamt lär och skapar mening i 
vardagens händelseflöde som blir vägledande för hur man hanterar problem och fattar beslut.  
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Problem, anser Scherp, är tecken på att omvärlden har förändrats och att traditionella 
lösningar inte längre är tillämpliga. De skapar en möjlighet att komma fram till en annan och 
förbättrad praxis. Problem är en fråga som man ännu inte har något svar på och är en viktig 
drivkraft för lärande och utveckling. Lärandet kan fokusera på hur man hittar tillbaka till hur 
det var innan problemet uppstod. Utifrån ett PBS-perspektiv är man ute efter en förståelse av 
hur problemet uppstått och hur man kan utveckla verksamheten för att de inte ska uppstå igen.  
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3.3 Skollagen 
 
I förarbetet till denna studie framkom att skollagen (2010:800) kunde ge nya förutsättningar 
för specialpedagogens funktion inom skolutveckling. Johnsson (2013) har skrivit en handbok 
eller översikt över skollagen. Denna del om skollagen baseras på denna bok.  
 
Det som först och främst står om specialpedagogen är att det ska finnas specialpedagogisk 
kompetens i skolans elevhälsa. Vad specialpedagogisk kompetens är förklaras inte utan får 
tolkas.  
 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser för att stödja eleverna och skall främst jobba förebyggande och hälsofrämjande. Den 
kompetens som måste finnas tillgänglig är skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser 
tillgodoses. 
 
Angående den specialpedagogiska kompetensen så sägs att: 
 
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Personal med 
specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa, sociala situation etc. 
bedöma och planera hur elevens problem bäst ska mötas i undervisningen. Syftet med en samlad 
elevhälsa är bl.a. att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. Tillgång till 
specialpedagogisk kompetens behöver dock inte enbart syfta på personer med 
specialpedagogutbildning. Det kan också innefatta t.ex. speciallärare eller en skolledare med särskilt 
ansvar för specialpedagogiska insatser på skolan. (s 49) 
 
Här berörs främst elevens möte med undervisningen. Specialpedagogens roll är att utifrån 
elevens bakgrund se till att mötet med undervisningen blir så bra som möjligt. Det sägs inget 
om samarbetet med andra yrkeskategorier på skolan. Man tar i lagen fasta på 
specialpedagogens kunskaper om barns och ungdomars lärande utifrån de 
beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska och språkvetenskapliga 
forskningsfälten. Man kan också utgå från att specialpedagogen har särskilda kunskaper när 
det gäller att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till 
svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. Här nämns att utredningar och analyser ska 
göras på organisations-, grupp- och individnivå. Även den handledande rollen nämns och här 
nämns också samarbetet med annan personal. Specialpedagogen ska arbeta tillsammans med 
personal och ledning och bidra till skolans utveckling. Tillsammans ska dessa uppgifter 
medverka till att skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda lärandemiljöer som möjligt 
samt ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av detta. 
 
Johnsson sammanfattar specialpedagogens mer konkreta arbetsuppgifter utifrån lagen med: 
 
- kartläggning av elever i behov av särskilt stöd, t.ex. pedagogisk utredning. Screeningar 
av läsförmågan hos alla elever under vissa skolår. 
- arbete med att stödja elever och att ge pedagogisk vägledning, t.ex. när det gäller 
kompensatoriska hjälpmedel och studieteknik. 
- handledning och råd till föräldrar och personal i pedagogiska frågor, samt uppgiften att 
vara samtalsledare i pedagogiska samtalsgrupper. 
- medverkan i utvecklingen av arbetsmiljön i undervisningen för att möta behoven hos 
eleverna.  
- medverkan vid fördelningen av de lokalt tilldelade resurserna och ansvar för 
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samordningen av dessa.  
 
För studien är det intressant att såväl handledning som utveckling av arbetsmiljön och 
undervisningen nämns.  
 
Regleringar i skollagen syftar till att förbättra förutsättningarna för samverkan inom 
elevhälsan samt mellan elevhälsan och andra funktioner i skolan.  
 
Skrivelserna i skollagen ger elevhälsan ett vidare uppdrag än skolhälsovården enligt tidigare 
lagstiftning (Johnsson). Skolhälsovården motsvarade närmast den nuvarande elevhälsans 
medicinska gren.  
 
Skolhuvudman har stor frihet att organisera verksamheten efter lokala behov och 
förutsättningar.  
 
För studien noteras att det finns ett stort tolkningsutrymme i lagen, men den sätter fokus på att 
det är skolan som ska agera om någon elev inte befaras nå målen – undervisning och miljö 
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4 Teoretiskt perspektiv – Socialkonstruktivism 
 
Studien har som utgångspunkt att specialpedagogens uppdrag ser olika ut på olika skolor. Ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt ger förutsättningarna till varför det blir så. Begrepp hämtade 
från den socialkonstruktivistiska teorin och som används är:  
 
Social position  Om någon eller något påverkar specialpedagogens roll i skol-
utveckling intas en social position i konstruktionen. I analysen blir det 
viktigt vilka eller vad som har en social position, men också hur denna 
position nås. 
 
Legitimering  De hjälpmedel och argument som tas till för att förklara special-
pedagogens roll i skolutveckling legitimerar rollen. Det blir också 
viktigt vem som förklarar specialpedagogens roll.  
 
Sociala processer Det som sker mellan olika aktörer på skolan och som har påverkan på 
specialpedagogens roll i skolutveckling.  
 
Uppdraget specialpedagog kan ses som en social konstruktion. Uppdraget konstrueras då i det 
sociala sammanhang, skolan, som specialpedagogen tjänstgör på. Rektor, pedagoger, elever, 
föräldrar, specialpedagogen själv med flera har mer eller mindre uttalade tankar om vad 
uppdraget innebär. Skolans kultur och tradition är viktig. Det finns också statliga riktlinjer 
och styrdokument att utgå ifrån. Den här studien vill visa på hur en del av specialpedagogens 
uppdrag, skolutvecklingen, konstrueras eller blir till. Socialkonstruktivism innebär ett 
perspektiv på samhälle som helhet och delar av det som konstruerats av människor i samspel 
med varandra och sätter fokus på det lokala framför det ideella och universella (Wenneberg 
2010).  
 
En faktor till att socialkonstruktivism på senare tid blivit en flitigt använd teori är att den 
söker det bakomliggande innehåll som formar verkligheten. Teorin har en avslöjande 
funktion. Verkligheten ska inte tas som förutbestämd. Den är inte av naturen given. Sociala 
processer, kommunikationer och språk, formar den. Kommunikationen sker mellan personer 
med olika sociala positioner. Rektorn är mycket tongivande för specialpedagogens uppdrag 
(Ahlberg 2007) och innehar därför en viktig social position.  
 
Det som formar specialpedagogens roll är bland annat styrdokument och traditioner (Ahlberg 
2007). Traditioner bärs upp av kollegiet. Man blir mer eller mindre överens om vilket 
uppdraget skall bli. Det sker en tolkning. Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt så 
konstrueras ett socialt faktum (Wenneberg 2010). 
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan man se samhället bestående av en mängd 
sociala institutioner. Dessa institutioner är socialt konstruerade och bygger bland annat på 
roller och vanor.  
 
Människors handlingar består inte av en oändlig räcka aktiviteter utan kan kategoriseras i ett 
antal typiska aktiviteter (vilket är vad typifiering innebär). Dessa typifieringar leder således 
till att man börjar spela roller gentemot varandra. Roller utgör ett slags färdigtillverkade 
sociala fack som man agerar inom. Rollerna medför också en arbetsfördelning, det vill säga en 
fördelning av de sociala handlingarna. Därmed har vi hamnat i en situation som möjliggör en 
uppbyggnad av sociala institutioner. Dessa är resultatet av vanor som efter hand externaliseras 
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till ett större sammanhang och på så sätt har samhället blivit en social produkt. (Wenneberg 
2010 s 73) 
 
Då dessa institutioner ska förmedlas till personer som inte varit med om att skapa dem, blir 
det viktigt och nödvändigt med en legitimering - att förklara den sociala och institutionella 
ordningen så att den ter sig meningsfull. Då kan det bli nödvändigt att dölja att institutionerna 
är uppkomna på ett tillfälligt sätt, att de socialt konstruerade. De framstår som om de inte 
kunde vara på något annat sätt, som om de vore en del av en objektiv verklighet (Wenneberg 
2010).  
 
I den här studien möter vi fyra olika verkligheter, fyra roller som är konstruerade på olika sätt. 
Studien vill undersöka vad som ligger bakom detta. Socialkonstruktivismen säger att olika 
roller inte är av naturen givna, mänskliga konstruktioner ligger bakom. De skapas genom våra 
egna och andras handlingar. Det blir också viktigt att reflektera över institutionernas funktion 
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5 Tidigare forskning 
 
Flera har uppmärksammat specialpedagogens roll med olika fokus och syften i sina 
examensarbeten på specialpedagogprogrammet. Flera av dessa berör liknande frågor som 
fokuseras i denna studie. Nedan redogörs för vad dessa studier har kommit fram till och som 
kan ha relevans för denna studie. Varje studie får en rubrik som ringar in ämnet för studien. 
Här finns också en studie om skollagen och dess konsekvenser. 
 
5.1 Efter skollagen 
 
Malmbergs (2013) studie bygger på intervjuer av rektorer och skolchefer om hur de ser på 
rektors ledarskap i och med införandet av skollag 2010:800. 
 
Studien visade på en förändrad rektorsroll efter skollagen. Eftersom det inte hade gått så lång 
tid från det att lagen infördes såg dock flera av informanterna att förändringarna låg i 
framtiden. Några av de skillnader som fördes fram var att rektors roll hade blivit tydligare i 
och med lagen. Generellt ansåg informanterna inte att uppdraget hade blivit mer komplext. 
Snarare tvärtom så hade lagens tydlighet blivit ett stöd i deras arbete.  
 
De flesta informanter såg att deras uppdrag hade formaliserats i och med lagen. Detta gav en 
trygghet i diskussioner med personal, brukare och andra omgivande parter.  
 
Tidsmässigt hade informanterna fått omvärdera sin tid något efter skollagen. Elevhälsofrågor 
hade fått en tyngre post i deras uppdrag. Hälften av rektorerna hade börjat delegera mer efter 
nya skollagen. De kände dock stort ansvar för de uppgifter som delegerades och de upplevde 
att de inte riktigt kunde släppa de saker som delegerades. En av rektorerna tyckte att 
möjligheterna till delegering gav honom bättre förutsättningar att styra skolan.  
 
De två skolchefer som intervjuades för studien trodde inte att skollagen hade medfört stora 
förändringar för deras rektorer.  
 
Malmberg uppehåller sig vid ett tema - om skollagen inneburit att rektorer fokuserar mer eller 
mindre mot inre organisation eller mer eller mindre mot omvärldsfaktorer. De flesta av de 
intervjuade såg ett stort fokus mot inre organisation. Två av rektorerna menade att de hade en 
ökad ”bevakning” mot skeenden i inre organisationen.  
 
Malmberg har svårt att dra några generella slutsatser utifrån sin studie, men anar en ledarstil 
med ökad effektivitet och som har börjat delegera mer.  
 
5.2 Rektors syn på specialpedagogers uppgifter i skolutvecklingsfrågor 
 
Jonssons och Nords (2012) studie studerar rektorers syn på specialpedagogers uppgifter i 
skolutvecklingsfrågor. Samtliga informanter i studien kopplar skolutveckling med 
måluppfyllelse. Att utveckla skolan innebär att fler når målen. Skolutvecklingen är ständigt 
pågående och syftar till att skapa goda lärandemiljöer för eleverna. För att göra detta på bästa 
sätt krävs att skolan är insatt i aktuell forskning och styrdokument. För att driva 
utvecklingsarbetet framåt var det viktigt att jobba utifrån en vision.  
 
Rektorerna som intervjuas för studien framhäver inte specialpedagogens roll inom 
skolutveckling. En av fyra anser att skolutveckling är en av specialpedagogens viktigaste 
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uppgifter, övriga fyra framhåller hellre det individuella arbetet mot elever i svårigheter. Dock 
ansåg samtliga rektorer att det var viktigt att specialpedagogen hade kunskaper i handledning 
och att arbetet i handledning hade kopplingar till utvecklingsarbetet.  
 
Specialpedagogerna på de aktuella skolorna för studien hade inte någon specifik 
arbetsbeskrivning. Rektorerna hänvisade till examensförordningen. 
 
5.3 Hur används den specialpedagogiska kompetensen 
 
Syftet med Johanssons och Owessons (2006) studie är att belysa hur skolledare använder sig 
av den specialpedagogiska kompetensen de har till förfogande. Resultatet visar att den 
skolutveckling som drivs på skolan ofta inte sker utifrån skolans inre behov, utan kunde ofta 
härledas till yttre krav så som måluppfyllelse av kunskapsmålen i läroplanen, politiskt och 
medialt tryck. Begreppet skolutveckling sägs betyda olika saker beroende på vem man frågar. 
Skolutveckling kopplas till elevers behov, till målstyrning och till politiskt uppställda mål för 
skolan.  
 
När det gäller vilket fokus som skolutvecklingsfrågorna hade var värdegrundsfrågor viktigast. 
När det gäller den mer elevnära skolutvecklingen stod pedagogiska metoder, 
kompetensutveckling och elevinflytande i fokus.  
 
De hinder som stod i vägen för en mer utvecklad skolutveckling var tidsbrist, socioekono-
miska svårigheter i området, brist på kompetens, förändringsobenägna lärare, att arbetsled-
ningen inte har modet att genomföra förändring och till sist föräldrarna.  
 
Det som de skulle lägga mer tid på om det finns i framtiden är större flexibilitet att möta olika 
slags elever och ett inkluderande arbetssätt. 
 
5.4 Ledningens syn på specialpedagogens roll 
 
Hallström och Seldert (2007) undersöker den syn som ledningsfunktioner för skola och 
elevhälsa gav avseende specialpedagogens roll i en skola för alla. Undersökningen gjordes i 
en mindre kommun.  
 
Hallström och Seldert skriver att många skolor minskade resurserna till den 
specialpedagogiska verksamheten i och med att skolan blev en kommunal angelägenhet på 
1990-talet. Skolverket ser att anmälningarna om uteblivet särskilt stöd ökade efter 
kommunaliseringen. Skolverket såg då att skolorna i större utsträckning behövde anpassa 
verksamheten efter eleverna. Det räckte inte med individuellt inriktade åtgärder.  
 
År 2000 ändrades skollagen så att utbildningen skulle ta hänsyn till elever i, och inte som 
tidigare, med behov av särskilt stöd. En skrivelse som sätter fokus på att det pedagogiska 
arbetet anpassas till elevens förutsättningar och att inte ansvaret läggs på den enskilde eleven.  
 
Studiens resultat visar på att skolchefens, elevhälsans chef och skolledares syn på vad 
specialpedagogik var kunde sammanfattas i kunskap om olika inlärningsstilar samt modeller 
på hur barn lär sin utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Specialpedagogiken 
möjliggör för barn i behov av särskilt stöd att vara med i gruppen eller i klassen.  
 
Mer konkret vad specialpedagogen användes till var olika. Någon ansåg att specialpedagogen 
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skulle användas som avlastning till läraren. Andra respondenter använde specialpedagogen 
för att kartlägga, handleda, ha rådgivning, arbeta med skolutveckling och att samordna när det 
gällde barn i behov av särskilt stöd. De flesta såg dock att de behövde prioritera 
specialpedagogens olika funktioner. Då prioriterades först och främst den verksamhet som 
riktade sig mot elever. Uppdraget med att arbeta med organisationen blev aktuellt då det fanns 
tid till detta. Studien visade på att det uppdrag som utfördes inte levde upp till 
examensförordningen för specialpedagoger. Utifrån detta såg också respondenterna att 
resursen gärna skulle utökas, men att det inte fanns utrymme för detta.   
 
De flesta respondenterna ville ha en förebyggande verksamhet, där specialpedagogen var på 
skolan och arbetade direkt med eleven och utifrån miljön. Studien visade på att de som var för 
en mer förebyggande och långsiktig elevhälsa var också de som hade ett mer relationellt 
perspektiv på elevhälsan. De som stod för ett mer kategoriskt perspektiv hade mer kortsiktiga 
mål och insatser.  
 
5.5 Bygger specialpedagogrollen på examensförordningen? 
 
Ericsons och Stenbergs (2012) studie studerar specialpedagogens yrkesroll i olika skolor. 
Bygger rollen på examensförordningen? Rymmer en kommun olika uppdrag för 
specialpedagogen? Undersökningen genomfördes i enkätform som redovisas i diagram. 38 av 
45 svarade. Av dessa 38 var det 4 vars arbetsbeskrivning tar upp att specialpedagogens 
uppdrag bland annat innebär att jobba med frågor om skolutveckling. Av de 38 som svarade 
var det 7 som inte hade någon arbetsbeskrivning. Över hälften ansåg att deras uppdrag bland 
annat handlade om skolutvecklingsfrågor. En sammanställning över hur de 38 respondenterna 
fördelade sin tid visade att 13.5% av tiden uppskattades att handla om skolutvecklingsfrågor.  
 
Flera av dem som deltog i studien ansåg att om deras roll skulle utvecklas mer mot 
skolutvecklingsfrågor. Framför allt med tanke på vad som står i examensförordningen. 
 
5.6 Hur organiseras specialpedagogens uppdrag? 
 
Byströms (2013) studie belyser specialpedagogens uppdrag att stödja lärande och utveckling. 
Syftet var att undersöka hur specialpedagogens uppdrag organiseras, med särskilt fokus på 
utveckling, och inom detta syfte undersöka hur specialpedagogiska frågor hanteras i skolans 
praktik.  
 
Resultatet av studien visar på ett mångfacetterat uppdrag för specialpedagogen. I detta ryms 
en expertroll, med särskild kunskap, som syftar till att stödja lärare till ökade prestationer. 
Denna roll var beroende av nära relationer och en förening mellan specialpedagogik och 
pedagogik. De hinder som kunde uppstå tycktes bero på styrningsmekanismer som leder till 
brist på tid för reflektion och ett gott samarbete.  
 
Byström delar in specialpedagogens uppdrag i tre delar; undervisa, utreda och utveckla. Det 
sista kopplas till förebyggande och utvecklande arbete i samarbete med ledningen, samarbete 
och samverkan, forskning och kompetensutveckling. När det gäller kopplingen mot ledarskap 
kunde Byström se att rektorer i avhandlingen skiljde mellan ”tidigare utbildning” och ”senare 
utbildning” till specialpedagog. Den senare utbildningen gav, enligt studiens informanter, 
kunskaper om ledarskapsfrågor. För att underlätta att dessa kunskaper kunde användas var det 
viktigt, enligt studien, att specialpedagogen inte var knuten till något specifikt arbetslag och 
att specialpedagogen gavs tid att hålla sig uppdaterad i forskning, lärarverktyg, 
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metodutveckling och liknande. Relevant kunskap ska sedan förmedlas och återkopplas till 
lärarna på skolan i syfte att vara till stöd i reflektionen som utvecklar det förebyggande och 
åtgärdande arbetet i klassrummet. Detta uppdrag uppskattades av lärarna, men de såg att det 
på grund av tidsbrist ofta föll mellan stolarna. Samtliga informanter i studien var medvetna 
om detta och de jobbade med att nå framgång i detta arbete på olika sätt. Bland annat genom 
att knyta uppdraget till elevhälsan. Inom elevhälsan kunde detta uppdrag diskuteras och 
utvecklas för hela den kommunala verksamheten. Specialpedagogerna i studien framhåller 
dock att det är i det direkta samtalet som man bäst ges möjlighet att utveckla verksamheten 
bäst med tanke på den direkta undervisningen mot elever. Arbetet i elevhälsan kan ses som ett 
led i att underlätta dessa samtal. Existerande samtal mellan specialpedagog och lärare är 
formella respektive ickeformella samtal längs en glidande skala av struktur och ickestruktur.  
 
I Byströms avslutande diskussion ser hon ett behov att öka specialpedagogens möjligheter till 
att påverka den verksamhet som direkt riktas mot eleverna. Att specialpedagogiken blir en 
fördjupad del av pedagogiken. För detta krävs ett tydligt mandat från rektor, att 
specialpedagogen är frikopplad från lärarlag och att specialpedagog och övrig personal ges tid 
för att samarbeta. Specialpedagogen ses som en länk mellan den elevnära verksamheten och 
den kunskap som finns utanför skolan, och som kan bidra till att skolan utvecklas. 
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6 Metod och ansats 
 
För denna studie användes den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Den har en 
fenomenologisk ansats, där informanternas beskrivningar och uppfattningar är styrande. 
Fenomenologiska undersökningar har en följsamhet (Lindholm 2007).  De styrs av sakerna 
själva. Enligt Taube (2013) handlar inte fenomenologi om att beskriva verkligheten utan är 
snarare intresserad av hur olika individer väljer att tolka den. De erfarenheter som individen har 
påverkar tolkningen. Denna studie fokuserar hur några rektorer och specialpedagoger upplever 
och erfar specialpedagogen och dess funktion i skolutvecklingsfrågor. Det blir viktigt vad de tar 
upp i anknytning till de frågor som ställs.  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun ger genom sitt fokus på att utgå från de svar som ges en 
god möjlighet att få syn på livsvärlden. Studiens intervjuguide anger de övergripande 
områden som intervjun handlar om i rubriker. Under rubrikerna finns två till fyra frågor som 
öppnar upp för följdfrågor. Metoden passar de teoretiska utgångspunkterna för studien. 
Språket är viktigt för att komma åt hur roller konstrueras.  
 
6.1 Den kvalitativa forskningsintervjun  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det primära syftet med forskningsintervjun är att 
producera kunskap. Det är ett professionellt samtal där kunskap produceras i interaktionen 
mellan intervjuaren och respondenten. Relationen mellan intervjuare och den intervjuade är 
viktig. I mötet dessa emellan skapas kunskap. Kunskapen upptäcks inte eller är given utan är 
produkten av en aktivitet av frågor och svar.  
 
Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun definieras som en intervju med målet att erhålla 
beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 
fenomenen. Man vill förstå olika ämnen eller centrala teman från den levda vardagsvärlden ur 
den intervjuades eget perspektiv. Denna kunskap kan bland annat nås via att ställa frågor där 
den intervjuade först får en fråga om ett ämne. Sedan utgår intervjuaren från den berättelse, 
det svar som ges och ställer frågor om klarhet i berättelsen. Här gäller det att intervjuaren 
försöker sätta den vanliga innebörden och den vetenskapliga innebörden om fenomenet inom 
parentes. Man vill så långt det går låta den intervjuades egna berättelse ta form. Det är viktigt 
att hålla fokus på det som är centralt inom undersökningsområdet.  
 
Även den intervjuades tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck kan registreras för 
en djupare förståelse. Man vill förutom den explicita beskrivningen också kunna förstå vad 
som sägs mellan raderna. Det underförstådda budskapet sänds sedan tillbaka till 
intervjupersonen för att bekräfta om man förstått rätt eller inte. Det gäller också att så långt 
som möjligt försöka förstå eventuella mångtydiga och motsägelsefulla uttalanden. Det blir 
intervjuarens uppgift att så långt det är möjligt klargöra om de mångtydiga och 
motsägelsefulla uttalandena beror på brister i kommunikationen i intervjusituationen eller om 
de speglar genuina motsägelser och inkonsekvenser i intervjupersonens situation. Motsägelser 
kan spegla objektiva motsägelser i den värld som intervjupersonen lever i. På detta sätt kan en 
intervjusituation innebära en lärosituation för båda parter. För denna studie är det viktigt att 
förstå det som intervjuaren framhåller som viktigt när det gäller synen på specialpedagogen 
och dess funktion i skolutvecklingsfrågor och ställa följdfrågor som ökar insikten i varför det 
blir som det blir.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) presenterar en rad olika saker som intervjuaren kan tänka på när 
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en halvstrukturerad livsvärldsintervju genomförs. De menar att intervjuaren bestämmer ämnet 
för meningsutbytet och därför befinner sig i en maktposition. I detta ligger bland annat att 
intervjuaren bör pröva styrkan i de svar som ges. Detta görs genom att följa upp svaren som 
ges på frågorna så att det råder så lite tvivel som möjligt om vad svaren betyder. Det innebär 
att intervjuaren försöker klargöra och utvidga svaren. Fokus ligger mer på att erhålla 
nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden, alla skillnaderna och 
variationerna, hos ett fenomen, än att komma fram till en fast kategorisering. Frågan om 
varför intervjupersonen upplever och handlar som hon gör är främst en uppgift för forskaren 
att söka svar på. Halvstrukturerad syftar just på att flera metodbeslut måste fattas på plats, 
under intervjun. Man kan ställa denna typ av intervju i kontrast mot en mer kvantitativ 
intervju där svaren gärna ges i fasta formuleringar och som lätt går att kvantifiera.  
 
En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och 
situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 
uppfatta sig som personer. Det blir för denna studie viktigt att inte endast komma åt 
respondenternas åsikter i frågorna utan också komma åt en förankring i hur det faktiskt ser ut 
på skolan.  
 
Centrala aspekter att betona inom den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är de 
fenomenologiska beskrivningarna av livsvärlden, de hermeneutiska tolkningarna av texters 
mening och den postmoderna tonvikten på den sociala konstruktionen av kunskap. Dessa 
aspekter har gemensamt att de förkastar en metodologisk positivism som begränsar de 
vetenskapliga beläggen till kvantifierbara fakta. Fenomenologi är en term som i kvalitativa 
studier pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv 
och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten 
är vad människor uppfattar att den är. Med livsvärld menas kort den levda vardagsvärlden.  
 
Bengtsson menar att det finns begränsningar i intervjuns möjligheter att komma åt 
livsvärlden. För att kunna tala om den måste respondenten inta en viss distans ifrån den. Det 
kan också vara svårt för respondenten att klä den i ord. När den sedan presenteras i en studie 
har den gått genom ytterligare ett filter – forskaren. Denna studie gör inte anspråk på att ge en 
sann bild av respondenternas livsvärld. Den syftar till att ge en insikt i frågan om 
specialpedagogens funktion i skolutvecklingsfrågor. De saker som är viktigt för 
respondenterna att prata om blir viktigt för studien att reflektera över och analysera. För att nå 
en djupare förståelse för livsvärlden hade studien kunnat ha en mer etnografisk ansats och mer 
gått bredvid och iakttagit. Tidsomfånget för studien hade då inte tillåtit lika stor empiri och 
exemplen hade blivit färre.  
 
6.2 Urval  
 
Förfrågningar efter respondenter skickades slumpmässigt till rektorer och specialpedagoger 
på ett trettiotal grundskolor i en storstad i västra Sverige.  Detta gjordes via email med en kort 
redogörelse för studiens ämne. De som svarade att de var intresserade kontaktades sedan via 
email och tid för intervju bestämdes. Om skolans specialpedagog var intresserad och den 
rektorn inte hade hört av sig ringdes rektor upp. Studien ville ha både rektor och 




Fyra specialpedagoger och fyra rektorer intervjuades. Fyra grundskolor är representerade.  
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6.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
Sju av intervjuerna gjordes ute på skolorna. Frågorna utgick från intervjuguiden (bilaga 1). 
Intervjuerna varade från 30 till 40 minuter. Dessa informanter hade avsatt tid för intervjuerna 
som kunde genomföras i lugn och ro utan störande moment och utan att det blev stressigt. 
Tonen på samtalen var genomgående god. Informanterna tyckte ämnet var intressant och 
delade gärna med sig av sina erfarenheter. En intervju (R2) gjordes via telefon. Det var svårt 
för respondenten att avtala tid. Alla intervjuer spelades in.  
 
6.5 Bearbetning och analys 
 
Inför bearbetningen och analysen lyssnas intervjuerna igenom med fokus på att hitta citat. 
Dessa citat skrevs ner, indelade under samma rubriker som intervjuguiden. Dessa rubriker 
följer också med in i beskrivningarna av skolorna samt delar in analysen i olika teman.  
 
Resultatdelen börjar med att beskriva de fyra skolor som är representerade i  studien. 
Respondenternas svar blir ledande i beskrivningarna. Efter beskrivningarna följer korta 
reflektioner gjorda efter intervjun och före analys.  
 
6.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 
Staffan Stukát (föreläsning 2013) menar att man ska visa på sin studies litenhet. En blick på 
empirin för den här studien säger att den är spretig och liten. Det blir svårt att jämföra 
skolorna och ställa informanternas svar mot varandra. En undersökning med så stor empiri att 
den skulle kunna ha en god validitet i detta hänseende överskrider vida tidsomfånget för 
denna studie som också pekar på en variation i rollerna och att generaliserbarheten är mycket 
liten. Hänvisningar till andra studier ger en fördjupad kunskap i dessa frågor. Tillsammans 
kan studierna ge vissa insikter för den som är intresserad av ämnet.  
 
Man kan komma långt med få informanter (Stukát 2005). Den här studien presenterar 
reflektioner kring några specialpedagogers funktion i skolutveckling och hur rollen 
konstrueras. Förhoppningsvis berör studien något som andra specialpedagoger kan förhålla 
sig till om de vill fokusera delar av uppdraget mot skolutvecklingsfrågor.  
 
Reliabiliteten dras ned något av att samtalen till stor del följer respondenternas svar. De 
grundläggande frågorna finns dock i samtliga samtal, vilket stödjer validiteten. Sedan gjordes 
sidospår utifrån respondenternas svar. Detta redovisas i de reflektioner som gjordes efter 
samtalen.  
 
Fokus ligger på att se hur specialpedagogens roll mot skolutveckling konstrueras från fall till 
fall. Varje skola har något viktigt att säga om detta. Om flera informanter för studien berättar 
om liknande processer ökar generaliserbarheten, men med bara åtta röster blir den ringa. 
 
 
6.7  Etiska överväganden 
 
I kvalitativa studier är det viktigt känna till och förhålla sig till etiska aspekter. Studien följer 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler. Här anges fyra forskningsetiska 
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principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informanterna är blivit informerade om studiens syfte och om att de deltar frivilligt. Deltagarna 
har själva fått bestämma över sin delaktighet och deras identitet och arbetsplats har avidentifierats. 
Materialet hämtas från empirin kommer bara användas till denna studie. 
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7 Resultat och analys 
 
Skolor beskrivs först var för sig. Valda citat från informanterna blir styrande i beskrivning-
arna som avslutas med en kort reflektion kring samtalet. Frågorna är ibland med i beskriv-
ningen för att tydliggöra svaren. Frågorna kursiveras.  
 
Analysen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. I analysen används ibland 
informanternas ord. Detta markeras med kursivering.  
 
Skolorna och informanterna kodas enligt följande: 
 
Skola     Rektor  Specialpedagog 
Skola 1 förkortning S1  R1   Sp1 
Skola 2 förkortning S2  R2   Sp2 
Skola 3 förkortning S3  R3   Sp3 
Skola 4 förkortning S4  R4   Sp4 
 
Analysavsnittet avslutas med att jämföra de olika skolorna.  
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7.1 Skola 1 - S1 
 
S1 är en 6-9 skola. S1:s rektor (R1) har tjänstgjort sju år som rektor. Det senaste året på S1. 
På skolan finns cirka 300 elever och 45 personal, varav en specialpedagog anställd på heltid 
och en på halvtid. Den ena (Sp1) är i slutfasen av sin utbildning till specialpedagog, arbetar 
halvtid som specialpedagog och arbetar med handledning. Den andra har arbetat en längre tid 
som specialpedagog på skolan och har fokus mot liten grupp och utredningar. 
Ledningsgruppen består av rektor, en biträdande rektor anställd på heltid och en på halvtid 
samt och fyra arbetslagsledare.  
 
Största utmaningen för skolan är måluppfyllelsen. Knappt hälften är behöriga till 
gymnasiet. (R1) 
 
7.1.1 Specialpedagogens funktioner 
 
Det har länge funnits små undervisningsgrupper på S1. Den specialpedagog som är anställd 
på heltid har hand om dessa enligt beslut från R1. Fokus i detta arbete ligger på 
kartläggningar och utredningar. Sp1 handleder lärare och undervisar och ger stöd till elever 
både i grundskolan och i särskolan och får sina uppdrag från elevhälsan. Handledningen 
beskrivs som en konsultation om hur man i arbetslagen når eleverna och hur man anpassar sin 
undervisning. ”Tolka behoven rent praktiskt” (Sp1). R1 ser handledningen som en del av 
skolutvecklingen.  
 
Sp1 är involverad i skolutvecklingen på skolan. Detta kopplar rektorn till Sp1:s utbildning 
samt att hon är ämnesansvarig. Dagens utbildning har större fokus på skolutveckling, menar 
R1, som inte har planer på att använda specialpedagogen mer mot skolutveckling i framtiden. 
Sp1 ville se mer kommunikation kring uppdraget med de andra pedagogerna.  
 
Jag tycker inte att specialpedagogens roll här är särskilt prioriterad, om man tänker 
skolutvecklingsmässigt. Den får jag skapa mig. Så som jag vill ha den. Det har jag all 
möjlighet att göra. Jag får frihet till det. Och jag får beröm. Men jag är inte styrd, ledd 




S1:s skolutveckling drivs av ledningsgruppen tillsammans med arbetslagledarna och 
ämnesföreträdarna. Skolan har precis inlett satsning med surfplattor där varje elev får en egen 
surfplatta. Det används som argument för att ta pedagogiska kliv framåt. I satsningen ingår att 
utbilda pedagogerna i att använda surfplatta som ett pedagogiskt verktyg.  
 
En annan utgångspunkt i skolutvecklingen är lektionsobservationer. Varje pedagog får 
lektionsbesök från tre andra pedagoger. 
 
Vi jobbar just nu med lektionsobservationer, att lärarna besöker varandra och tittar på 
varandras lektioner. Det har vi arbetat med sedan i höstas. Vi utgår från olika 
checklistor som handlar om pedagogiskt innehåll. Och tillsammans försöker vi 
definiera vad som är god lektionskvalitet ur ett pedagogiskt synsätt. (R1) 
 
Checklistorna fylls i av både den som har lektionen och de som observerar. Efter lektions-
observationen diskuteras lektionen. Diskussionerna ger underlag för att hitta utvecklings-
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områden för pedagogerna och för skolan.  
 
Lektionsbesöken och en-till-en satsningen är samtliga anställda på skolan en del av. Det 
förekommer även utvecklingsområden för varje ämnesgrupp. Svenskagruppen arbetar med 
formativ bedömning och skolan är med i matematiklyftet.  
 
Sp1 har handledning i de dilemman som rör de elever som är i svårigheter. Hon önskar att 
hennes uppdrag mot skolutveckling ökade samt att hon fick ett tydligare mandat från rektor 
att arbeta med dessa frågor.  
 
R1 gör i flera uttalanden kopplingar mellan att ha en ledningsfunktion och att arbeta med 
skolutveckling. Om sin egen roll säger R1: 
 
Jag förväntas vara en pedagogisk ledare och jag tar den rollen. Lärarna förväntar sig 
att jag har en tanke kring den pedagogiska verksamheten. Då behöver jag vara ute i 
verksamheten och se vilka kliv framåt som lärare och även elever behöver ta. Det är 
jag som bestämmer vilken riktning skolan ska gå. Sedan finns det ju en tradition på 
skolan, men jag har en stor möjlighet att bestämma vilka kliv vi tar framåt.  
 
All personal kan ta initiativ till skolutveckling.  
 




Skollagen upplevs av R1 som tydlig för egen del samt vilka förväntningar som finns på en 
rektor. R1 har inte börjat delegera mer efter skollagen. Om skrivelserna om elevhälsan i 
skollagen sägs: 
 
Jag tycker att elevhälsan har fått alldeles för stor roll. Den har fört med sig ett alldeles 
för stort medicinskt fokus. Skolan måste fokusera undervisning. Grunden är lärarna 
och det är vårt uppdrag. (R1) 
 
R1 menar vidare att: 
 
Det är inte ytterst specialpedagogens åsikt som är avgörande utan det är vad 
skolläkaren eller skolpsykologen tycker som blir vägledande. (R1) 
 
7.1.4 Reflektion efter samtalet 
 
Samtalet med R1 kretsade kring flera olika utvecklingsområden för skolan. R1 var väl insatt i 
de olika projektens design. Frågor kring mandat och att ha en ledningsposition fick stort 
fokus.  
 
7.1.5 Reflektion inför analys  
 
Handledning är viktigt för R1 och Sp1 och ses som en del av skolans skolutveckling. Att 
Sp1’s utbildning har ett tydligt fokus på handledning är viktigt för möjligheterna att jobba 
med detta. Traditioner inom kollegiet skapar förväntningar på specialpedagogens funktioner. 
Dessa traditioner ger specialpedagogen en liten funktion i skolutvecklingsfrågor.  
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7.2 Skola 2 – S2 
 
S2 är en kommunal f-9 skola och har 370 elever. Skolan är uppdelad på f-3 och 4-9.  
 
Specialpedagogen (Sp2) har tjänstgjort sju år som specialpedagog och har innan dess lång 
erfarenhet som pedagog. Sp2 ingår i elevhälsoteamet som har ansvar för alla skolans elever (f-
9). I teamet ingår specialpedagog, skolsköterskor, skolpsykolog, kurator och de båda 
rektorerna (en för f-3 och en för 4-9). Rektor för f-3 intervjuades för denna studie (R2). 
 
Från årskurs 4 är elever och personal indelade i årskursvisa arbetslag. 
 
7.2.1 Specialpedagogens roll 
 
Sp2 har en konsulterande och handledande roll. Tidigare erfarenheter samt skolans kultur och 
struktur har påverkan på hur uppdraget har sett ut. Det finns ingen skriftlig arbetsbeskrivning 
att följa. Sp2 har arbetat på flera skolor. Varje skola har haft sitt sätt att använda 
specialpedagogen. Tiden mot skolutveckling har skiftat mellan skolorna. S2 har mindre tid 
mot skolutveckling jämfört med tidigare arbetsplatser. Hur rektor för fram specialpedagogens 
uppdrag till skolans pedagoger har stor påverkan på uppdraget. Sp2 menar att det kan ta lite 
skruv då. Sp2 hade gärna jobbat mer mot skolutvecklingsfrågor. Uppdraget beskrivs som stort 
och begränsningar är nödvändiga. De saker Sp2 behöver släppa på är: 
 
Det är det här med skolutveckling. Som egentligen är så vansinnigt roligt. Att få jobba 
med den pedagogiska biten. Att påverka och försöka förändra och få med sig läraren 
på tåget. Vad kan vi tillsammans göra? För mig handlar skolarbete om teamwork. 
(Sp2) 
 
R1 ser fyra huvudsakliga sysslor för specialpedagogen – specialpedagogiska utredningar, att 
handleda pedagoger, att arbeta med enskilda elever vid testning samt administrativa uppgifter 
vid dokumentation.  
 
Om att använda specialpedagogen mot skolutveckling: 
 
Absolut, men sedan har det inte funnits utrymme i praktiken, men där finns en funktion 




S2 har flera skolutvecklingsprojekt kring läs- och skrivutveckling. De arbetar med 
Bornholmsmodellen för de mindre barnen. De arbetar med projekt där surfplatta används som 
verktyg i undervisningen. Sp2 har en funktion i dessa projekt. 
 
Sp2 beskriver en aktiv och en mer informell roll inom skolutveckling. När arbetet leder till 
goda resultat blir fler pedagoger intresserade av att prova nya grepp i undervisningen. 
Pedagogerna på S2 tycker det är viktigt att Sp2 visar på nya grepp i undervisningen, men har 
också själva idéer som de vill prova tillsammans med specialpedagogen. 
 
Det tar ett tag att innan man börjar lära känna all personal. Innan de förstår vem man 
är och hur man fungerar. Så bygger man upp sig. (Sp2) 
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Pedagogerna på skolan kan ta egna initiativ till skolutveckling. Skolutvecklingen har ett 





Sp2 tycker att förordningar om vad som skall göras i elevhälsoärenden har blivit tydligare i 
och med skollagen. Det finns tydliga strukturer hur elevärenden ska dokumenteras. 
Dokumentationen kan ligga till grund för en analys som kan styra skolans utvecklingsarbete.  
 
Efter skollagen framförs ärenden till elevhälsan via en blankett. 
 
När lärarna ser bekymmer för en elev i dess lärandemiljö. Då kallar de på oss via en 
blankett. Och så tittar vi på det och sedan träffar vi pedagogen och lyssnar på dom. 
Vad vet dom mer än det som står i blanketten. Hamnar det sedan på mitt bord så vill 
jag ofta börja med att gå in och titta i klassrummet och se hur det set ut och vad som 
händer. Och i den ändan börja man nysta. (Sp2) 
 
R2 har inte delegerat mer till specialpedagogen efter skollagen. 
 
7.2.4 Reflektion efter samtalet 
 
Sp2:s roll fokuseras i samtalet. Det pågår flera skolutvecklingsprojekt på skolan som Sp2 inte 
är delaktig i.  
 
7.2.5 Reflektion inför analys  
 
Rektor har stor påverkan på specialpedagogens roll på skolan på flera sätt enligt Sp2. Det är 
viktigt att specialpedagogen ges egen tid att förfoga över samt att rektor är tydlig med 
specialpedagogens roll inför de andra pedagogerna.  
 
Det är också viktigt att specialpedagogen kopplar utfört arbete till goda resultat. Då blir rektor 
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7.3 Skola 3 – S3 
 
S3 är en f-9 skola med 470 elever. Skolan har två rektorer. En med ansvar för f-3 samt 
särskolan och en (R3) med ansvar för 4-9. 338 elever går i årskurs 4-9. Det finns en och en 
halv specialpedagog på skolan. 
 
På S3 ingår all personal i olika utvecklingsgrupper. Dessa är grupperade kring skolämnena 
samt kring områden som trygghet och inkludering. Det finns en grupp som specifikt har hand 
om skolutvecklingsfrågor. I den gruppen ingår inte specialpedagogen. De olika grupperna har 
kommit till på initiativ från olika pedagoger. Skolan har elever placerade i mindre grupper.  
 
7.3.1 Specialpedagogens roll 
 
Specialpedagogerna på S3 stödjer arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram 
för elever. De ingår i elevhälsan som träffas varje vecka och diskuterar detta arbete. Just nu 
fanns ett fokus på kartläggningar av nyanlända. 
 
Sp3:s roll inriktas på kartläggningar och att testa elevers kunskaper utifrån målen i Lgr 11 
samt att hon ingår i ett inkluderingsprojekt där man arbetar för att nyanlända kommer ut i 
inkluderingsklass. Sp3 ingår också i trygghetsgruppen där man arbetar med den sociala miljön 
och för att det ska finnas möjlighet till inlärning.   
 
Om att arbeta handledande säger Sp3: 
 
Handledningen är mer av en feedback från elevhälsan. Det är inte någon kollegial 
handledning utan mer en riktlinje från elevhälsan hur de ser på saken. Det är inte en 
processhandledning utan ett sätt att följa upp. 
 
Sp3 beskriver en skillnad mot tidigare roller. Då fanns mer kontakt med eleverna och mindre 




S3 har flera utvecklingsområden igång. Få av dessa involverar all personal på skolan. 
Personalen ingår i olika grupper som har mötet åtminstone en gång per vecka.  
 
För mig är det viktigt att skolutveckling bubblar ifrån lärarna. Men jag är naturligtvis 
ganska så drivande. (R3) 
 
Sp3 är med i inkluderingsgruppen och vill inte arbeta mer med skolutvecklingsfrågor än vad 
hon gör i dagsläget. Den tiden läggs hellre mot elever och att vara en del av klassrummet.  
 
Det finns massa andra skolutvecklingsprojekt, men som specialpedagog är jag inte 
involverad i det. (Sp3) 
 
Rektor har möte med representanter från alla utvecklingsgrupper en gång per vecka. Vid 
dessa möten diskuteras de frågor som väckts. De undersöker vilka steg skolan ska ta för att 
förbättras. R3 säger att man ser till att frågorna är i process.  
 
Frågorna kan ofta kopplas till Lgr 11. 
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Vi har jobbat väldigt mycket med arbetsplaner utifrån Lgr 11, att det ska finnas en 
progressionsplan för varje ämne. Så att man vet vad man tar upp olika terminer. (R3) 
 
Här på högstadiet är det inriktat på det här med betyg och att uppnå målen. (Sp3) 
 
Under de senaste åren har skolan tagit emot många nyanlända. Detta har medfört stort fokus 
kring hur dessa elever bäst tas emot och förbereds för att komma ut i klass. Dessa frågor 




Rektor ser inte stora skillnader på uppdraget före och efter skollagen. Hon beskriver en ökad 
tydlighet, men ser inga konkreta skillnader för skolan. Specialpedagogen beskriver inga 
skillnader gällande hennes roll. 
 
Jag kan inte påstå att det varit någon märkvärdig förändring. Det är mera tydligt att 
specialpedagogen har vissa skyldigheter och ska ingå i elevhälsan och så, men jag har 
alltid jobbat så. Jag är van vid att ha den rollen. (Sp3) 
 
Det här med åtgärdsprogram är en väldigt klar riktlinje från skolverket och skollagen. 
Och lärarna känner sig osäkra i allt detta. Jag vet inte, det är inte förebyggande arbete, 
det är mer byråkratiskt. (Sp3) 
 
7.3.4 Reflektion efter samtalet 
 
Specialpedagogens roll på S3 beskrivs både av R3 och Sp3 som inriktad mot kartläggningar 
och åtgärdsprogram. Rollen har kopplingar till skolutvecklingsfrågor, men beskrivs främst 
som administrativ.  
 
7.3.5 Reflektion inför analys  
 
Olika styrdokument används för att legitimera specialpedagogens roll. Vem får företräde i 
tolkningen av styrdokumenten? Kan specialpedagogen styrka den egna sociala positionen 
genom att anvisa till styrdokument? 
 
Det finns mer eller mindre skolutvecklande handledning. Sp3’s handledning består i att 
informera övriga pedagoger om elevhälsans arbete och vad som kan vara viktigt att tänka på 
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7.4 Skola 4 – S4 
 
S4 är en f-6 skola. På skolan går 143 elever. Lärarna är indelade i arbetslag.  
 
S4 har en specialpedagog som nästan arbetar uteslutande med skolutvecklingsfrågor. 
Pedagogerna skriver själva åtgärdsprogram med assistans av specialpedagogen. Stor del av 
skolutvecklingen och också specialpedagogens arbete handlar om att få arbetslagen att arbeta 
tillsammans.    
 
R4 är även rektor på en annan skola i närheten.  
 
7.4.1 Specialpedagogens roll 
 
Sp4 och R4 delar synen på specialpedagogens roll. Det har stor betydelse för Sp4’s roll på S4. 
R4 har varit tydlig med specialpedagogens roll inför kollegiet.  
 
Jag är jätteberoende av rektor och skolledning och vad dom tycker. Att bana sin egen 
väg funkar inte. Då vill dom [lärarna] ha en som tar ut, som tar bort [elever]. Detta är 
inte så mycket kopplat till måluppfyllelse utan mer att bli av med elever under en liten 
stund. Det kan vara skönt. Det kan jag göra, men då ska man veta att syftet är att 
avlasta läraren, inte att utveckla eleven. (Sp4) 
 
I dagsläget arbetar specialpedagogen nästan inte alls med elever. R4 ser hellre att 
specialpedagogen fokuserar skolutveckling i ett längre perspektiv. I detta ligger att handleda 
lärarna i deras profession. I handledningen fokuseras individ, grupp och organisation. Sp4 har 




Skolutveckling har till stor del sin utgångspunkt i vardagen. Utmaningar för skolan förs in i 
skolutvecklingen. Man möter sina motgångar genom att se till att man är bättre rustad nästa 
gång något liknande sker.  
 
Man behöver dra lärdom från det som man gör. Försöka att ställa sig utanför och titta 
tillbaka. Vad ser vi nu? Vad behövs det för kompetensutveckling? Vad behöver skolan 
förändra? Hur kan man göra med allt från lokaler till arbetslag och personal och så 
där. Och vad kan vi själva bli bättre på? (Sp4) 
 
En strategi bakom skolutvecklingen är att pedagogerna ska kunna agera själva när de ställs 
inför problem. Många frågor som förut hamnade hos specialpedagogen kan nu pedagogerna 
själva diskutera.  
 
Arbetet med skolutveckling drivs av specialpedagogen och rektor. De har ett tätt samarbete 
kring dessa frågor. 
 
Hade man sett det utifrån hade man nog tagit det som någon form av biträdande 
rektor. (R4 om specialpedagogen) 
 
Han går här vid sidan (markerar med händerna vid sidan av sig själv). Vi jobbar mot 
samma mål kan jag uppleva, vi står på samma grund, vi växeldrar. Ibland så tjoffsar vi 
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in i varandras, alltså han går in i mitt arbete och jag kan gå in i hans och det är vi 
ganska väl medvetna om. Jag är ju inte bra på allt som jag borde vara bra på utan 
ibland är ju han bättre och tvärtom kan det också vara. Så han är en förutsättning för 
att jag ska lyckas med mitt arbete, att vi tänker lika. (Sp4) 
 





R4 menar att uppdraget blivit tydligare efter skollagen. Fler saker hamnar på rektorns bord 
efter skollagen. R4 tycker att det är bra att lagen ger rektor möjlighet att ha ett kollektivt 
ledarskap. Han fördelar ansvar till både Sp4 och kurator.  
 
Även Sp4 pratar om en förändrad roll efter skollagen. Det har delvis med rektors 
delegationsmöjligheter att göra. 
 
Ja det tycker jag, men det sker i dialog. Sen är det svårt att skilja på vad som är en 
delegation och inte. Det som är, är att han litar på mig. Det finns tillit. (Sp4) 
 
Specialpedagogen är kritisk till hur specialpedagogen tas upp i skollagen. Det står att det ska 
finnas specialpedagogisk kompetens på skolan. Inte att det ska finnas en specialpedagog. 
 
Efter den första träffen och informationen vi hade med jurister från skolverket och de 
som hade skrivit skollagen så kände jag lite att det var lite av, jag skulle inte säga 
käftsmäll, men lite sådär, hallå var är vi (specialpedagoger) någonstans? Men sedan 
när man hört det som ligger bakom och det som förmedlas utöver det som är i skrift så 
är det ju något annat. Det skulle kunna var vem som helst med fem eller tio poäng i 
specialpedagogik, eller kanske bara en väldigt duktig pedagog. Men kopplar man det 
till det här med skolutveckling så får det en helt annan innebörd. Tänker man 
specialundervisning och att anpassa läromedel och undervisning och så, det är två helt 
olika synsätt. (Sp4) 
 
Skollagen har gett rektor en möjlighet att förtydliga skolans uppdrag tillsammans med 
pedagogerna. Det finns nu ett tydligare pedagogiskt samtal kring kunskapsmålen. Tidigare 
lagstiftning gav för stora frirum. Det är viktigt att friutrymmet utnyttjas.  
 
Det finns ingen skyldighet att beröra allting lika mycket. Och i det finns det en stor 
frihet. ”Gör vad ni vill!” brukar jag säga, bara det finns en rekorderlig målkoppling. 
(R4) 
 
7.4.4 Reflektion efter samtalen 
 
Samtalet med R4 hade fokus på pedagogerna och deras möjligheter att själva eller 
tillsammans med andra kunna lösa de problem som dyker upp i vardagen.  
 
Sp4 är kritisk till hur specialpedagogen omnämns i skollagen.  
 
Sp4 och R4 har ett tätt samarbete med fokus på skolutveckling och delar åsikterna om vad 
som behöver utvecklas på skolan.  
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Samtalet handlade mycket om skolutveckling. 
 
7.4.5 Reflektion inför analys 
 
Sp4 har en ledningsfunktion bredvid rektor. Det ger stort utrymme att själv påverka vilken 
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Diskussion  
 
7.5 Avslutande analys  
 
Tidigare studier (Jonsson & Nord, 2012; Johansson & Owesson, 2006; Byström, 2013) visar 
att specialpedagogen fyller en funktion i skolutvecklande frågor samt att rektorer ser en 
koppling mellan specialpedagogen och skolutveckling. Det är i linje med denna studie där 
samtliga informanter, rektorer och specialpedagoger, ser en funktion för specialpedagogen i 
skolutveckling. Det skiljer sig åt hur stor den funktionen är. Kopplingen mellan 
specialpedagog och skolutveckling är utbredd. Hur stor funktionen är varierar.  
 
En av specialpedagogerna i studien intar en särställning med stort fokus skolutveckling. Den 
delar vissa drag med de andra specialpedagogerna.  
 
7.5.1 Specialpedagogens roll i skolutveckling 
 
Specialpedagogen med stort fokus på skolutveckling tycker att specialpedagoger i allmänhet 
bör ha en större funktion i skolutvecklingen. Två andra specialpedagoger i studien beskriver 
att de vill arbeta mer med skolutveckling. En är nöjd med sin funktion i skolutveckling. Av 
intervjuerna framkommer att två specialpedagoger tycker specialpedagogens funktion i 
skolutveckling är lågt prioriterad på skolorna. Johanssons och Owessons (2006) studie 
bekräftar en lågt prioriterad funktion i skolutveckling. Tidsbrist sätter stopp för en mer 
utvecklad funktion i skolutvecklingsfrågor för specialpedagogen. Andra uppdrag blir 
viktigare. Sammanlagt finns, enligt denna studie, en tendens mot att specialpedagogerna ser 
ett större utrymme för specialpedagogens funktion i skolutveckling än vad som finns för dem 
idag. Flera av dem som deltog i Ericsons och Stenbergs studie (2012) ansåg att deras roll 
kunde styras mer mot skolutveckling. Den här studien bekräftar alltså detta.  
 
Det tycks vara så att det finns många orsaker som förklarar att specialpedagogens funktion i 
skolutveckling ser ut som den gör. Studiens resultat pekar på några. En av rektorerna menar 
att personalen inte är vana vid en skolutvecklande funktion för specialpedagogen och att det 
är en stor utmaning att bryta det mönstret. Skolans tradition och kultur tycks bromsa en mer 
utbredd funktion i skolutvecklingsfrågor. Specialpedagogen på den skola bekräftar detta och 
menar att pedagogerna på skolan gärna ser henne i en roll där hon tar ut elever. Liknande 
förhållande finns på en till skola i studien. Hallström och Seldert (2007) bekräftar att 
specialpedagogen gärna används som avlastning till läraren. Traditioner påverkar 
specialpedagogens funktioner. Traditionen sätter vissa funktioner för specialpedagogen före 
andra enligt denna studie.   
 
Tre av specialpedagogerna i studien styr aktivt delar av sin roll mot skolutveckling själva. De 
tycker att tilliten från rektor är viktigt i detta. Hur detta ser ut är olika, en av 
specialpedagogerna menar att hon tar små steg, sprider ringar på vattnet, letar sig fram och 
börjar nysta. Det visar att specialpedagogerna i studien kan styra delar av rollen själva. Här 
finns en möjlighet att föra in skolutveckling i rollen. Om det arbetet sedan kan kopplas till 
framgång för skolan så ökar intresset i kollegiet för sådana funktioner. Det är viktigt att vara 
professionell i rollen och att visa på dess resultat. En annan specialpedagog menar att 
erfarenhet blir ett stöd när hon vill arbeta skolutvecklande. Hon bygger upp sig och blir mer 
och mer säker i sin roll. Lärarna lär sig hur man fungerar.  
 
Med ett mandat från rektor är det lättare kunna prioritera skolutvecklingsfrågor. En av 
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specialpedagogerna är mycket beroende av rektor. Det är i linje med Byström (2013). Ett 
tydligt mandat från rektorn ökar specialpedagogernas möjligheter att arbeta mot 
skolutveckling.  
 
I den här studien har rektorernas syn på skolutvecklingsrollen mer variation än 
specialpedagogernas. En av rektorerna tycker att det finns en skolutvecklingsfunktion, men 
säger samtidigt att det inte finns möjlighet i praktiken för specialpedagogen att jobba med 
dessa frågor. En annan tycker att specialpedagogens fokus ligger på skolutveckling. 
Sammantaget för studien beskrivs rollen mot skolutveckling av rektorerna som mindre 
jämfört med specialpedagogernas svar. Rektorerna i studien ger dock specialpedagogen en 
större roll mot skolutveckling jämfört med Hallströms och Selderts studie som gjordes 2007, 
vilket ligger i linje med Högskoleverket (2012) - rektorer efterfrågar mer och mer stöd av 
specialpedagoger i skolutvecklingsfrågor. Liksom denna studie såg en av fyra tillfrågade 
rektorer i Jonssons och Nords studie skolutveckling som specialpedagogens viktigaste syssla. 
Två utav åtta alltså. 
 
På en av skolorna arbetar specialpedagogen nästan uteslutande med skolutveckling. Både 
rektor och specialpedagog på denna skola har ett starkt intresse för detta. De är samstämmiga 
i beskrivningen av specialpedagogens roll. Det är endast denna rektor som ser 
specialpedagogen som styrande i skolutvecklingsfrågor. Han leder skolan kollektivt med 
specialpedagogen och med kurator.  En rektor ser att det är svårt att arbeta skolutvecklande 
om man inte har en plats i ledningen. Det tycks vara så att det finns kopplingar mellan att 
arbeta med skolutvecklingsfrågor och att vara en del av ledningen.  
 
Det är viktigt att specialpedagoger har en kommunikation kring uppdraget med rektor. En av 
specialpedagogerna saknar kommunikation kring rollen. Önskar specialpedagogen en större 
roll inom skolutveckling bör detta förankras hos rektor.  
 
Att ge specialpedagogen en funktion i skolutveckling kan i sig självt ses som en 
skolutveckling. Berg menade att förändringar i skolan måste ta hänsyn till det mångbottnade 
uppdrag som skolan har. Studien visar på just detta. Att skolutveckla innebär att ta hänsyn till 
en mängd av de uppdrag skolan har. Berg, Blossing och Scherp ser alla att skolutveckling 
måste få ta tid och kunna möta utmaningar. 
 
7.5.2 Handledning och specialpedagogens utbildning 
 
Handledning som verktyg för förändring och utveckling av pedagogerna omnämns i 
utredningarna som ligger bakom specialpedagogutbildningen (Bladini 2004). 
 
Samtliga rektorer hos Jonsson och Nord (2012) framhöll handledning som en viktig del i 
specialpedagogens roll och att den hade kopplingar till skolutveckling. Handledning nämns i 
alla samtal för denna studie. På tre skolor används specialpedagogens handledande roll 
skolutvecklande. På en av dessa finns andra än specialpedagogen som handleder. En av 
rektorerna tycker att handledning har fått ett större fokus i specialpedagogens utbildning. En 
anledning till att en av specialpedagogerna arbetade med handledning var att hon påvisat sitt 
intresse för detta till rektor. Sammantaget är handledarrollen enligt studien förankrad hos 
specialpedagogen.  
 
Ericson och Stenberg (2012) såg att den skolutvecklande rollen för specialpedagogen var mer 
framträdande i examensförordningen än i praktiken. Byström (2013) såg att rektorer gjorde 
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skillnad på tidigare och senare utbildning. Den senare gav kunskaper i ledarskapsfrågor. För 
att kunna använda dessa kunskaper var det viktigt att specialpedagogen gavs tid till att föra in 
kunskap som låg utanför skolan till skolan. Det finns kopplingar till specialpedagogen med 
stort fokus på skolutvecklande frågor i denna studie. Hon har en plats i ledningen och hon 
ägnar tid åt forskning. En av rektorerna talar också om en förändrad utbildning - 
specialpedagoger idag tänker mer skolutveckling än tidigare. 
 
7.5.3 Efter skollagen 
 
Samtliga rektorer beskriver sin egen roll som tydligare efter skollagens förändring.  
 
Malmbergs (2013) studie visade att rektorer börjat delegera mer efter skollagen. 
Delegationerna kopplades till elevhälsofrågor. Två av rektorerna i denna studie hade inte 
börjat delegera mer efter skollagen. En hade delegerat till specialpedagogen, som skulle se till 
att alla olika stegen i skollagen följs. En av rektorerna utnyttjar delegationsmöjligheterna fullt 
ut och delegationen var kopplad till skolutvecklingsfrågor. Den rektorn menade att skollagen 
öppnade upp för att leda skolan kollektivt. Två av fyra hade alltså delegerat till 
specialpedagogen.  
 
Skollagen kan användas legitimerande för specialpedagogens roll. På en av skolorna 
legitimerar den en roll i ledningen och skolutvecklingsarbete. På de tre andra skolorna 
legitimerar den en mer utredande roll. Om skollagen är tydlig med rektors roll, så verkar den 
vara mer tolkningsbar när det kommer till specialpedagogens roll.  
 
Rektorer kopplar ihop skolutveckling med måluppfyllelse (Johnsson och Nord, 2012) och att 
det krävs att vara väl insatt i styrdokument för att nå målen. Johansson och Owesson (2007) 
såg i deras studie att skolutvecklingen ofta kunde härledas till styrdokumenten. Det blir viktigt 
hur de tolkas och vem som tolkar. Här kan specialpedagoger bevaka egna intressen och föra 
fram sin tolkning. Rektor har utifrån sin sociala position ett tolkningsföreträde.  
 
En av specialpedagogerna i studien är kritisk över formuleringen ”personal med 
specialpedagogisk kompetens” i skollagen. En annan ser att denna skrivning öppnar för 
tolkningar. Vad formuleringen får för långtgående konsekvenser är svårt att uttala sig om. Om 
rektors roll är konstaterat tydligare i och med skollagen, så ser är specialpedagogens roll mer 
vag och tolkningsbar. Den har framför allt förankring i elevhälsan (Johnsson, 2013) och en 
utredande roll. En handledande roll finns också samt att specialpedagogen tillsammans med 
övrig personal ska bidra till skolans utveckling. 
 
7.5.4 Diskussion utifrån skolutvecklingsteorier 
 
S4 med ett fokus för specialpedagogen mot skolutvecklingsfrågor är också den skola där det 
finns tydligast kopplingar till de skolutvecklingsteorier som presenterats i denna studie. 
Rektorn på skolan använder sig av Bergs begrepp frirum när lärarna kommer upp i samtalet 
och menar att frirummet varit för stort. Det är bra om en rektor kan guida lärarna mot 
utvecklande utmaningar. I detta arbete bistår specialpedagogen. Blossings teorier kommer 
fram i vad som är i fokus i skolutvecklingen. Sp1 menar att det är de akuta sakerna som dyker 
upp i vardagen som skolan måste bli bättre på att förhindra genom förebyggande arbete. 
Blossing (2008) menade ju bland annat att det var bristerna på en skola som kunde vara 
utgångspunkten för ett lyckat skolutvecklingsarbete. 
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Sp1:s rektor såg tydligt ett frirum för lärarna, men att specialpedagogen var mer låst i sitt 
uppdrag med förankring i skolkultur och traditioner. Rektor styrde pedagogerna mot 
utvecklande utmaningar, men de tilläts också själva utforska friurummet. Det fanns en tillit 
från rektors håll. Precis som enligt PBS (Scherp & Scherp, 2007) stod elevernas och lärarnas 
lärande i fokus. Pedagogerna gavs tidsmässigt utrymme för att reflektera kring den egna 
praktiken med utgångspunkt i lektionsbesöken.  
 
På S2 fanns ett tydligt fokus på undervisningen. Även här fanns ett PBS-liknande arbete igång 
som syftade till att eleverna skulle lära sig bättre och pedagogerna skulle utveckla sin 
repertoar av metoder. Sp2 såg för sig själv ett frirum, en möjlighet att styra själv över delar av 
uppdraget. I detta fanns ett fokus på skolutveckling.  
 
På S3 förekom en bred skolutveckling med flera grupperingar med olika fokus i arbetet med 
att utveckla skolan. R3 beskriver också att skolutvecklingen bör utgå från lärarna. R3:s roll 
var att medverka till att hålla olika frågor i process. Det fanns ett fokus på att utmana 
traditioner och en vilja att nyttja frirummet. Sp3:s roll var då mer förankrad i traditionen, 
något Sp3 trivdes med. Flera av Blossings (2008) kriterier för ett lyckat förbättringsarbeten är 
synliga, men framför allt är kriteriet med fördela utvecklingsfunktionerna tydligt – alla 




Det som framträder starkast i studien är rektors betydande del i konstruktionen av rollen. Hur 
rektor ser på specialpedagogens roll och hur rektor för fram den rollen mot kollegiet blir 
viktigt. Om rektor ger specialpedagogen mandat för skolutvecklande funktioner så har det en 
påtaglig positiv påverkan på specialpedagogens möjligheter att ta den rollen gentemot lärarna.  
 
En skolas traditioner kring hur en skola använder specialpedagogen har också en betydelse. 
Enligt denna studie så finns det traditionellt sett en liten koppling mellan specialpedagogen 
och skolutveckling. Om kopplingen finns är den lågt prioriterad. Det får konsekvenser för 
specialpedagogens möjligheter att arbeta med sådana frågor. Det får också konsekvenser för 
hur rektor ser på specialpedagogen. Specialpedagogerna i studien ser generellt en större roll 
för sig själva än vad som finns utrymme för.  
 
SOU 1999:63 pekade för 15 år sedan på att traditionella föreställningar såg specialpedagogen 
i en roll att dela upp elever i grupper och sedan ta hand om de som var i behov av särskilt 
stöd. Utredningen menade att detta måste förändras och att specialpedagogen skulle knytas 
närmare skolans ledning och arbeta med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i 
lärandemiljön. I detta samband lyfts specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner 
fram. Denna studie har en av fyra specialpedagoger i ledningsfunktion, specialpedagogens 
handledande roll är tydlig. Dock finns traditioner om att dela upp och ta undan fortfarande 
kvar.  
 
Om det finns utrymme i sin tjänst som specialpedagog att själv lägga tid på 
skolutvecklingsfrågor kan det vara en sätt att legitimera en sådan roll.  
 
7.7 Fortsatt forskning 
 
Det tycks finnas svårigheter med att nå en funktion i skolutvecklingsfrågor för 
specialpedagogen. Den här studien tillsammans med några andra mindre studier visar på vissa 
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tendenser och ger en viss insikt i frågan. Vad skulle en större studie ge för resultat? Det skulle 
vara intressant att se jämförande studier. Mellan områden med olika sociala 
upptagningsområden samt mellan skolor med specialpedagoger med stor funktion i 
skolutvecklingsfrågor och skolor med specialpedagoger som inte alls jobbar med dessa frågor 
Vad blir konsekvenserna för elever i behov av stöd? Vad får det för konsekvenser för 
pedagogernas möjligheter att själva börja anpassa i sin undervisning och nå ut till fler elever, 
även de som är i svårigheter? 
 
Goda exempel är alltid bra. Det skulle vara intressant med en studie där specialpedagoger som 





Studien avslutas med att gå tillbaka till frågeställningarna som kommenteras i korthet. Första 
frågan gällde rektorer och specialpedagogers uppfattningar kring skollagen och 
examensförordning med fokus på specialpedagogens funktion i skolutveckling. Av några av 
intervjuerna framkommer att det tycks ligga ett större fokus på specialpedagogens funktion i 
skolutveckling nu jämfört med då. Skollagen ger rektor större möjligheter att delegera än 
tidigare. Detta sker på två av de fyra skolor som är aktuella för studien. På en av dessa skolor 
var det just arbetet med skolutvecklingsfrågor som delegerades.  
 
Andra frågan satte fokus på vilka förutsättningar eller svårigheter rektorer respektive 
specialpedagoger ansåg att det fanns bakom specialpedagogens funktion i skolutveckling. 
Studien visar på flera svårigheter. Det finns kulturella svårigheter – skolans personal är vana 
vid specialpedagogen i en viss roll, en som inte först och främst jobbar med skolutvecklings-
frågor. En av specialpedagogerna ser att hon behöver prioritera bland de saker som hamnar på 
hennes bord. Då blir det ofta skolutvecklingsfrågor som får trängas undan för att ta tag i mer 
akuta svårigheter på skolan. En tydlig förutsättning för att nå funktioner i skolutvecklande 
frågor är ett tydligt mandat från rektor. Ytterligare en förutsättning är att arbeta med 
handledning.  
 
Tredje frågan gällde om specialpedagogens funktion i skolutvecklingsfrågor var viktig och 
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Bilaga – intervjuguide 
 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat som rektor eller specialpedagog? 
Hur ser ditt uppdrag ut idag? 
 
Specialpedagogrollen 
Hur ser du på specialpedagogens roll här på skolan? 
 
Rektorsrollen 
Hur beskriver du rektors roll? 
 
Skolutveckling 
Kan du beskriva skolans arbete med skolutveckling? 
 
Skollagen 
Hur har specialpedagogens roll förändrats sedan skollagen? 
Elevhälsan uppmärksammas särskilt i skollagen. Hur beskriver du deras arbete? 
Rektorn har i och med skollagen större befogenheter att delegera. Hur ser du på det? 
 
 
 
 
 
 
